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The influence of composition on crystalline structure, exchange bias, magnetic hystere-
sis, and spontaneous magnetization of ferromagnetic            layers coupled with the an-
tiferromagnetic      layer was investigated. 
 
Обменное смещение представляет собой одно из наиболее интересных 
свойств пленочных структур, включающих взаимодействующие ферромагнит-
ные и антиферромагнитные слои. Его изучение, в том числе в связи с потенциа-
лом практического применения в устройствах микроэлектроники и спинтрони-
ки, является предметом многих научных публикаций [1]. Цель настоящей рабо-
ты состояла в систематическом исследовании кристаллической структуры и 
магнитных свойств слоев системы           , находящихся в составе много-
слойных пленок в обменной связи с антиферромагнитным слоем     . 
Пленки                                                          (в 




методом магнетронного распыления однокомпонентных и сплавных мишеней в 
присутствии внешнего магнитного поля. Буферные слои    и          играли 
вспомогательную роль, способствуя образованию антиферромагнитного упоря-
дочения в слое          [2]. Кристаллическая структура была проанализирова-
на с помощью дифрактометра PHILIPS X’PERT PRO. Измерения полевых зави-
симостей намагниченности     при комнатной температуре выполнялись на 
вибрационном магнитометре. 
Ряд полученных результатов представлен на рис.1. Они показывают, что в 
слоях            в зависимости от концентрации    происходят количествен-
ные изменения параметра   и типа (вблизи   = 40 ат. %) кристаллической ре-
шетки. При этом наблюдаются существенные вариации спонтанной намагни-
ченности  , коэрцитивной силы    и поля обменного смещения   . В работе 
обсуждается связь между структурой и магнитными свойствами системы 
          . 
 
 
Рис. 1. Концентрационные зависимости спонтанной намагниченности (кривая 1), па-
раметра решетки (кривая 2), поля обменного смещения (кривая 3) и коэрцитивной си-
лы (кривая 4) слоев           . 
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